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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-
Nya, kami mahasiswa kuliah kerja nyata kelompok 26 dapat menyelesaikan program Kuliah 
Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri (KKN-MU) Periode III Tahun 2016, terhitung sejak 
tanggal 4 Agustus – 8 September 2016 di Desa Toyidito Kecamatan Pulubala dengan baik. 
Pelaksanaan Penyusunan Laporan kuliah Kerja Nyata ini diajukan untuk memenuhi kelulusan 
mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester VII. 
Kami menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dari 
masa perkuliahan hingga penyusunan laporan ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk 
menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada : 
 
1. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
2. Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah.  
3. Prof. Dr.Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd.selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Gorontalo.  
4. Kepala LP2M Universitas Muhammadiyah peserta KKN MU periode III 
5. Panitia pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri. 
6. Panitia Pelaksana Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri yang telah membantu 
memberikan izin kepada pihak aparatur Desa setempat.  
7. Camat Pulubala dan instansi yang memberi kemudahan dalam pelaksanaan KKN 
muhammadiyah Untuk Negeri  
8. Kepada kepala Desa Toyidito, Tokoh masyarakat, atau pimpinan setempat yang banyak 
membantu peserta KKN dalam melaksanakan tugas di Desa Toyidito. 
9. Ony Suhardiman SS selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah banyak 
membimbing kami dengan memberikan saran dan ilmu pengetahuan demi terlaksananya 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri ini. 
10. Seluruh teman-teman mahasiswa KKN Muhammadiyah Untuk Negeri di Kabupaten 
Gorontalo yang memberi inspirasi dan kerjasamanya dalan menjalankan kegiatan KKN. 
11. Kepada keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan material yang tidak 
terhingga kepada penulis. 
12. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan selama penulis 
melaksanakan KKN Muhammadiyah untuk Negeri dan Penyusunan laporan yang tidak 
dapat disebutkan satu per satu. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan laporan ini masihjauh dari 
kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat 
membangun dan dapat memacu penulis untuk berkarya lebih baik dimasa yang akan datang. 
Kami meminta maaf kepada semua pihak atas kekurangan , kekhilafan dan tingkah laku 
yang kurang sopan selama KKN berlangsung. Semoga program KKN berguna bagi 
mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat. 
Akhir kata kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, 
dan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi semua pihak. 
 
Toyidito, 5 September 2016 
Ketua Kelompok   
Lutfin Lihawa 
NIM: C01413014  
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